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一
　
は
じ
め
に
新
学
習
指
導
要
領
の
施
行
（
小
・
中
学
校
は
平
成
14
年
度
か
ら
全
学
年
、
高
校
は
平
成
15
年
度
か
ら
学
年
進
行
）
に
伴
い
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
対
す
る
国
語
科
の
役
割
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
情
報
化
社
会
の
飛
躍
的
な
進
展
に
伴
い
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
に
お
け
る
国
語
科
の
役
割
も
強
く
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
課
題
解
決
の
方
策
と
し
て
注
目
す
べ
き
学
習
活
動
の
一
つ
に
「
聞
き
書
き
」
が
あ
る
。
こ
の
「
聞
き
書
き
」
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
三
領
域
に
ま
た
が
る
総
合
的
な
活
動
を
有
機
的
に
組
織
し
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
情
報
収
集
と
情
報
発
信
の
双
方
の
立
場
を
経
験
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
日
常
接
し
て
い
る
メ
デ
ィ
ア
情
報
の
質
を
吟
味
す
る
力
を
育
て
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
指
導
は
、
取
り
組
め
ば
何
と
か
な
る
と
い
う
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
長
期
に
わ
た
る
綿
密
な
計
画
と
入
念
な
準
備
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
良
心
的
な
指
導
者
ほ
ど
尻
込
み
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
取
り
組
ん
で
み
る
と
、
学
習
者
の
表
情
が
一
変
す
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
社
会
の
生
活
者
と
の
出
会
い
が
学
習
者
の
視
野
を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
未
知
の
人
と
の
対
話
が
相
手
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
こ
の
学
習
を
終
え
た
と
き
、
言
葉
遣
い
に
お
い
て
も
態
度
に
お
い
て
も
大
人
と
し
て
の
身
の
こ
な
し
が
備
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
新
鮮
な
感
動
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
学
習
者
自
身
も
同
様
に
感
じ
て
い
る
こ
と
の
よ
う
だ
。
一
年
間
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
強
く
印
象
に
残
っ
た
学
習
は
何
か
と
問
う
と
、
異
口
同
音
に
挙
げ
る
の
が
、
こ
の
「
聞
き
書
き
」
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
今
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
学
習
指
導
法
を
つ
ぶ
さ
に
点
検
し
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
方
法
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
試
み
が
成
功
す
れ
ば
、
多
く
の
教
員
の
共
有
財
産
と
し
て
生
か
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
大
学
に
お
い
て
実
践
し
て
き
た
拙
い
指
導
法
が
直
ち
に
中
・
高
等
学
校
に
適
応
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
方
法
原
理
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
度
以
来
六
年
間
に
わ
た
っ
て
改
良
を
加
え
て
き
た
点
を
明
確
─ 177 ─
「
聞
き
書
き
」
の
教
育
力
と
そ
の
指
導
法
（
二
）
―
表
現
指
導
の
質
的
向
上
を
図
る
方
策
―
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に
し
、「
聞
き
書
き
」
学
習
の
質
的
向
上
を
図
る
方
策
を
探
り
た
い
。
な
お
本
稿
は
、
拙
稿
「「
聞
き
書
き
指
導
」
の
教
育
力
と
そ
の
指
導
法
」（『
清
心
語
文
』
創
刊
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）
を
踏
ま
え
て
、
最
近
三
年
間
の
授
業
の
改
善
点
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
前
稿
と
あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
二
　
「
聞
き
書
き
」
の
基
本
的
指
導
過
程
文
章
表
現
過
程
は
、「
取
材
」「
構
想
」「
叙
述
」「
推
敲
」
の
四
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
聞
き
書
き
」
の
指
導
過
程
は
、「
準
備
」「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」「
文
章
化
」
の
三
段
階
に
分
け
る
の
が
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
対
応
さ
せ
る
と
、「
取
材
」
は
「
準
備
の
段
階
」
及
び
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
段
階
」
に
相
当
し
、「
構
想
」「
叙
述
」「
推
敲
」
は
「
文
章
化
の
段
階
」
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
時
系
列
に
し
た
が
っ
て
区
分
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
実
践
し
な
が
ら
確
か
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
応
用
も
し
や
す
い
。
ま
た
、「
準
備
」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
、
い
き
な
り
書
か
せ
る
と
い
う
無
謀
な
作
文
指
導
を
改
め
る
契
機
と
も
な
る
。
文
章
表
現
指
導
に
お
い
て
は
、「
い
か
に
し
て
書
く
べ
き
内
容
と
主
題
と
を
発
見
さ
せ
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
が
、「
聞
き
書
き
」
指
導
が
そ
の
課
題
解
決
に
有
効
で
あ
る
こ
と
も
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
考
え
方
で
は
、「
文
章
化
」
を
終
え
た
段
階
で
学
習
が
完
結
し
て
し
ま
い
、
質
的
な
高
ま
り
は
期
待
し
に
く
い
。
ま
た
、
書
き
上
げ
た
各
自
の
作
品
が
十
分
に
生
か
さ
れ
な
い
と
い
う
憾
み
が
残
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ
は
、「
推
敲
の
段
階
」
を
「
文
章
化
の
段
階
」
か
ら
独
立
さ
せ
る
と
と
も
に
、
「
ま
と
め
の
段
階
」
を
付
け
加
え
て
、
五
段
階
の
指
導
過
程
を
想
定
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
聞
き
書
き
」
実
践
を
踏
ま
え
た
結
論
で
あ
る
。
即
ち
、「
準
備
」「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」「
文
章
化
」「
推
敲
」「
ま
と
め
」
の
五
段
階
で
あ
る
。
三
　
二
〇
〇
一
年
度
の
指
導
の
流
れ
と
主
な
改
善
点
「
聞
き
書
き
」
実
践
六
年
目
に
あ
た
る
二
〇
〇
一
年
度
は
、
次
頁
の
〈
表
〉
の
よ
う
に
展
開
し
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
前
稿
ま
で
の
実
践
と
は
大
き
く
変
更
し
た
「
推
敲
の
段
階
」
と
「
ま
と
め
の
段
階
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
１
　
「
推
敲
の
段
階
」
に
お
け
る
相
互
批
評
の
導
入
こ
れ
ま
で
は
、
提
出
さ
れ
た
原
稿
を
そ
の
ま
ま
文
集
に
ま
と
め
て
い
た
が
、
二
〇
〇
一
年
度
は
、
一
旦
提
出
さ
れ
た
草
稿
（
パ
ソ
コ
ン
に
よ
っ
て
入
力
済
み
）
を
用
い
て
相
互
批
評
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。
草
稿
が
出
そ
ろ
っ
た
段
階
で
、
互
い
の
作
品
を
読
み
あ
い
、
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
や
詳
し
く
知
り
た
い
と
こ
ろ
な
ど
を
書
き
込
み
あ
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
学
習
者
に
し
て
み
れ
ば
、
書
き
直
し
と
い
う
の
は
面
倒
な
作
業
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
気
に
な
る
点
が
あ
っ
て
も
つ
い
そ
の
ま
ま
提
出
し
て
し
ま
う
と
い
─ 178 ─
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７
月
８
月
９
月
11
月
12
月
１
月
２
月
３
月
準
備
（
４
時
間
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
文
章
化
推
敲
（
１
時
間
）
編
集
・
校
正
ま
と
め
（
１
時
間
）
・
前
年
度
の
作
品
鑑
賞
。（
学
習
内
容
の
理
解
、
全
体
像
の
把
握
、
テ
ー
マ
の
確
認
）
・
ゲ
ス
ト
に
関
す
る
資
料
の
収
集
と
整
理
。（
情
報
収
集
力
の
育
成
）
・
質
問
項
目
の
準
備
。（
取
材
内
容
の
確
認
、
構
成
意
識
の
形
成
）
・
模
擬
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
練
習
。（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
術
の
習
得
）
・
場
に
応
じ
た
話
し
方
と
質
問
の
修
正
。（
実
践
的
対
話
力
の
育
成
）
・
事
前
資
料
の
一
面
性
を
体
験
。（
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
学
習
）
・
情
報
の
取
捨
選
択
と
再
構
成
。（
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
学
習
）
・
「
小
見
出
し
」
の
活
用
。（
文
章
構
成
意
識
の
向
上
）
・
文
体
及
び
描
写
法
の
選
択
。（
叙
述
力
の
向
上
）
・
付
箋
を
活
用
し
た
相
互
批
評
。（
相
手
意
識
の
向
上
、
自
己
の
対
象
化
）
・
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
と
イ
ラ
ス
ト
等
の
選
択
。（
レ
イ
ア
ウ
ト
力
の
育
成
）
・
書
き
直
し
と
ゲ
ラ
の
校
正
。（
文
章
推
敲
力
の
向
上
）
・
感
想
交
流
会
の
開
催
。
他
者
の
聞
き
書
き
の
紹
介
。（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
力
の
向
上
）
・
ゲ
ス
ト
の
方
を
再
訪
問
し
、「
聞
き
書
き
集
」
を
謹
呈
。（
マ
ナ
ー
の
徹
底
）
取
材
者
・
読
み
手
取
材
者
・
聞
き
手
書
き
手
読
み
手
・
書
き
手
読
み
手
・
話
し
手
・
聞
き
手
月
〈
表
〉
二
〇
〇
一
年
度
「
聞
き
書
き
」
学
習
の
流
れ
段
階
（
時
間
数
）
学
習
内
容
と
指
導
の
ね
ら
い
体
験
す
る
立
場
う
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
ま
た
、
期
限
ギ
リ
ギ
リ
に
書
き
上
げ
て
、
推
敲
も
し
な
ま
ま
に
提
出
し
て
い
る
学
習
者
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
状
態
を
改
善
し
、
作
品
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
採
用
し
た
の
が
、
推
敲
段
階
に
お
け
る
相
互
批
評
で
あ
る
。
但
し
、「
相
互
批
評
」
と
い
っ
て
も
、
評
価
と
い
う
意
識
を
強
く
持
た
せ
な
い
方
が
よ
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
作
成
途
上
の
高
め
あ
う
学
習
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、
で
き
る
だ
け
気
軽
に
「
コ
メ
ン
ト
を
書
き
込
む
」
と
い
う
感
覚
で
取
り
組
ま
せ
た
方
が
効
果
的
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
簡
単
に
貼
っ
た
り
は
が
し
た
り
で
き
る
付
箋
（
ポ
ス
ト
・
イ
ッ
ト
）
を
用
い
る
と
、
も
と
の
原
稿
を
汚
さ
ず
に
す
み
、
な
お
の
こ
と
よ
い
。
費
用
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
小
さ
な
紙
片
を
用
意
し
て
ホ
ッ
チ
キ
ス
で
「
こ
ざ
ね
」
の
よ
う
に
止
め
て
い
く
と
い
う
方
法
で
も
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
評
価
カ
ー
ド
を
用
い
た
場
合
は
ど
う
か
。
と
り
わ
け
三
〜
五
段
階
の
評
点
を
つ
け
る
よ
う
に
求
め
た
り
す
る
と
、
評
価
す
る
方
は
印
象
に
基
づ
い
た
安
易
な
点
の
付
け
方
を
し
、
評
価
さ
れ
た
方
は
点
数
ば
か
り
が
気
に
な
っ
て
、
向
上
意
欲
を
か
え
っ
て
減
退
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
記
録
の
関
係
上
、
評
価
カ
ー
ド
を
用
い
る
と
い
う
場
合
で
も
、「
読
み
ご
た
え
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
読
み
に
く
か
っ
た
と
こ
ろ
、
注
釈
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
な
ど
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
よ
う
」
と
い
う
注
意
を
与
え
る
に
と
ど
め
、
伝
わ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
「
書
き
込
み
あ
う
」
学
習
を
進
め
た
い
。
相
互
批
評
後
は
、
コ
メ
ン
ト
を
参
考
に
し
て
も
う
一
度
書
き
直
す
時
間
を
確
保
す
る
。
こ
の
推
敲
の
際
に
は
、
他
者
か
ら
指
摘
さ
れ
た
点
は
も
と
よ
り
、
他
者
の
作
品
を
読
み
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
学
び
取
っ
た
表
現
上
の
工
夫
も
参
考
に
な
る
。
指
摘
が
具
体
的
で
あ
れ
ば
、
進
ん
で
直
そ
う
と
い
う
気
持
ち
も
い
っ
そ
う
強
ま
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
は
、
既
に
パ
ソ
コ
ン
で
入
力
済
み
で
あ
る
か
ら
、
説
明
を
補
っ
た
り
、
無
駄
な
表
現
を
削
っ
た
り
す
る
こ
と
も
、
さ
ほ
ど
負
担
に
は
な
ら
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
組
み
立
て
そ
の
も
の
を
変
更
す
る
学
習
者
も
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
学
習
過
程
の
中
間
に
相
互
交
流
の
場
を
組
み
込
み
、
自
分
の
文
章
を
対
象
化
し
て
見
直
す
場
や
、
他
者
の
よ
き
読
者
と
な
る
場
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
で
自
分
の
文
章
を
書
き
改
め
て
い
く
意
欲
と
文
章
評
価
力
と
が
高
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
２
　
「
ま
と
め
の
段
階
」
に
お
け
る
作
品
集
の
活
用
完
成
し
た
作
品
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
は
も
っ
た
い
な
い
話
で
あ
る
。
文
集
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
を
教
材
と
し
て
感
想
交
流
会
を
開
き
、
読
者
の
反
応
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
し
た
点
が
改
善
点
の
二
つ
目
で
あ
る
。
そ
の
際
、「
推
敲
の
段
階
」
の
よ
う
に
「
書
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
相
互
批
評
す
る
の
で
は
な
く
、
ス
ピ
ー
チ
に
よ
っ
て
他
者
の
作
品
の
魅
力
を
語
る
と
い
う
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
」
を
採
る
こ
と
に
し
た
。
自
分
の
作
品
を
自
分
で
Ｐ
Ｒ
す
る
の
は
気
恥
ず
か
し
く
て
も
、
他
者
の
作
品
な
ら
ば
心
理
的
抵
抗
も
少
な
い
。
目
次
を
活
用
し
、
自
分
の
作
品
の
直
前
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
人
の
作
品
を
紹
介
す
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
全
員
が
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
が
も
ら
え
る
よ
う
に
仕
組
む
の
で
あ
る
。
他
者
の
作
品
を
読
み
、
内
容
を
的
確
に
ま
と
め
、
そ
の
特
徴
を
紹
介
す
る
と
い
う
の
は
、
文
章
要
約
力
と
文
章
構
成
力
の
育
成
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
多
く
の
人
の
前
で
話
す
機
会
を
得
、
効
果
的
な
紹
介
の
仕
方
を
考
え
─ 180 ─
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
力
が
向
上
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
作
品
集
を
印
刷
す
る
際
に
、
次
年
度
の
学
習
者
数
を
見
込
ん
で
増
刷
し
て
お
け
ば
、
次
年
度
の
「
準
備
の
段
階
」
で
モ
デ
ル
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
代
表
的
な
作
品
だ
け
で
な
く
、
前
年
度
の
作
品
集
を
ま
る
ご
と
手
に
し
た
次
年
度
の
学
習
者
は
、
到
達
す
べ
き
学
習
目
標
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
れ
以
上
の
作
品
を
作
り
上
げ
た
い
と
い
う
意
欲
を
掻
き
立
て
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ゲ
ス
ト
の
選
定
に
あ
た
っ
て
も
、
で
き
る
だ
け
違
っ
た
職
種
の
人
を
選
ぼ
う
と
し
て
、
取
材
の
範
囲
を
広
げ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
〇
〇
一
年
度
は
、「
相
互
批
評
」
と
「
作
品
集
の
活
用
」
と
い
う
二
つ
の
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
年
以
上
に
レ
ベ
ル
の
高
い
「
聞
き
書
き
集
」
が
出
来
上
が
っ
た
。
さ
ら
に
、
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
や
、
挿
絵
と
し
て
用
い
る
イ
ラ
ス
ト
の
選
定
な
ど
も
、
学
習
者
の
手
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
集
に
対
す
る
愛
着
も
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
自
ら
が
学
習
の
主
体
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
実
感
で
き
、
そ
の
学
習
成
果
が
丁
寧
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
喜
び
を
覚
え
な
い
者
は
い
な
い
。
作
品
集
づ
く
り
に
参
加
で
き
る
場
を
で
き
る
だ
け
増
や
し
、
書
き
手
と
読
み
手
の
両
方
を
体
験
で
き
る
総
合
的
な
学
習
活
動
を
組
織
す
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
四
　
「
聞
き
書
き
」
の
学
習
指
導
法
再
考
さ
て
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
改
善
点
以
外
に
も
、
部
分
的
改
良
を
加
え
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
前
稿
で
も
九
つ
の
留
意
点
を
挙
げ
た
が
、「
準
備
の
段
階
」
と
「
文
章
化
の
段
階
」
に
絞
っ
て
、
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。
１
　
準
備
の
段
階
準
備
の
段
階
で
留
意
す
べ
き
点
は
、
前
稿
で
も
数
多
く
取
り
上
げ
た
。
即
ち
、
①
テ
ー
マ
の
設
定
、
②
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
③
聞
き
書
き
モ
デ
ル
、
④
予
備
調
査
と
情
報
収
集
、
⑤
ゲ
ス
ト
に
対
す
る
マ
ナ
ー
、
⑥
質
問
項
目
と
構
成
プ
ラ
ン
の
準
備
、
の
六
項
目
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
十
分
に
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
重
複
を
避
け
、
こ
こ
で
は
①
と
②
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
お
こ
う
。（
な
お
、
平
成
14
年
度
版
の
中
学
校
国
語
教
科
書
で
は
二
年
生
の
学
習
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
Ｓ
社
の
教
科
書
の
場
合
は
、
取
材
の
マ
ナ
ー
等
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
教
材
も
活
用
し
た
指
導
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。）
テ
ー
マ
設
定
の
在
り
方
テ
ー
マ
の
設
定
は
、「
聞
き
書
き
」
の
学
習
目
標
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
学
習
の
重
点
を
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
活
動
」
と
「
聞
き
書
き
」
の
ど
ち
ら
に
置
く
か
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
く
る
。
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
の
目
的
は
、
大
別
す
れ
ば
次
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
。「
何
か
の
事
柄
に
つ
い
て
聞
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
」
と
「
話
し
手
の
人
柄
や
個
性
を
引
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
細
分
す
れ
ば
、
前
者
に
つ
い
て
は
、「
事
柄
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
る
た
め
の
も
の
」「
事
柄
に
つ
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い
て
の
話
し
手
の
感
想
や
意
見
を
引
き
出
す
も
の
」「
事
柄
に
対
す
る
珍
し
い
体
験
を
聞
き
出
す
も
の
」
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
聴
衆
者
や
記
事
の
読
み
手
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
人
の
人
柄
や
業
績
を
引
き
出
す
も
の
」「
聴
衆
者
や
記
事
の
読
み
手
に
知
ら
れ
て
い
な
い
人
の
人
柄
や
業
績
な
ど
を
紹
介
す
る
も
の
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。（
注
１
）
こ
れ
に
対
し
て
、「
聞
き
書
き
」
の
場
合
は
、「
事
柄
」
よ
り
も
「
話
し
手
の
人
柄
や
個
性
」
を
引
き
出
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
そ
の
差
は
判
然
と
は
し
な
い
。「
事
柄
」
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
「
人
柄
」
に
迫
れ
な
い
し
、
ま
た
「
人
柄
」
に
惹
か
れ
て
そ
の
「
事
柄
」
に
魅
力
を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
目
的
が
複
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
聞
き
書
き
の
テ
ー
マ
に
は
、「
人
生
」
や
「
生
き
方
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
も
の
よ
り
も
、「
仕
事
」
や
「
二
十
歳
の
こ
ろ
」
の
よ
う
な
具
体
化
・
焦
点
化
し
や
す
い
も
の
が
適
し
て
い
る
と
言
え
る
。
抽
象
的
な
テ
ー
マ
は
、
多
く
の
場
合
、
教
条
的
な
内
容
に
な
っ
た
り
、
観
念
論
に
陥
っ
た
り
し
や
す
い
。
そ
も
そ
も
、
人
の
生
き
方
や
人
柄
と
い
う
も
の
は
、
事
実
を
具
体
的
に
た
ど
っ
て
い
っ
て
初
め
て
本
質
に
迫
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
仕
事
」
を
テ
ー
マ
に
据
え
る
の
は
、
人
は
全
力
を
傾
注
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
仕
事
を
通
し
て
自
己
を
表
現
し
て
い
く
も
の
だ
、
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
一
般
に
、
仕
事
に
懸
け
る
思
い
が
そ
の
人
自
身
の
口
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
仕
事
を
理
解
す
る
優
れ
た
聞
き
手
が
あ
っ
て
初
め
て
顕
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
い
う
機
会
を
設
け
て
、
そ
の
人
の
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
深
く
聞
き
入
り
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
仕
事
に
懸
け
る
思
い
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
二
十
歳
の
こ
ろ
」
を
テ
ー
マ
に
据
え
る
の
は
、
人
生
に
は
何
度
か
の
転
機
が
あ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
転
機
は
二
十
歳
の
こ
ろ
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
測
に
基
づ
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
人
に
よ
っ
て
転
機
を
迎
え
た
時
期
と
い
う
の
は
異
な
っ
て
い
よ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
個
人
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
転
機
に
影
響
を
与
え
た
何
ら
か
の
変
化
が
二
十
歳
の
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
十
歳
の
こ
ろ
に
、
ど
う
い
う
選
択
を
迫
ら
れ
、
何
を
選
択
し
、
何
を
断
念
し
た
の
か
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。
一
定
の
時
間
を
経
た
今
だ
か
ら
こ
そ
話
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
語
っ
て
い
た
だ
け
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
こ
の
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
ね
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
は
通
底
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
尋
ね
て
い
く
内
容
に
も
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
質
問
項
目
の
準
備
も
共
同
学
習
の
場
で
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
学
習
者
た
ち
が
今
ま
さ
に
直
面
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
重
な
っ
て
、
学
習
意
欲
の
喚
起
に
も
大
い
に
寄
与
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
文
集
の
タ
イ
ト
ル
こ
そ
、「
語
る
」「
年
輪
」「
岐
路
」
な
ど
と
変
え
て
き
た
が
、
テ
ー
マ
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
恐
ら
く
今
後
も
変
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
奥
が
深
く
魅
力
的
な
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。
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イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
必
要
性
と
そ
の
課
題
「
聞
き
書
き
」
の
質
の
深
さ
を
決
定
づ
け
る
の
は
、
一
に
も
二
に
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
に
か
か
っ
て
い
る
。
一
問
一
答
の
淡
泊
な
や
り
と
り
で
は
、
た
と
え
「
事
柄
に
つ
い
て
の
情
報
」
を
得
る
こ
と
だ
け
が
目
的
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
真
実
に
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
総
花
的
に
質
問
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
の
話
の
中
か
ら
核
心
に
迫
れ
そ
う
な
話
題
を
発
見
し
、
そ
の
話
題
に
絞
っ
て
深
く
訊
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
術
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
教
材
と
し
て
生
か
せ
る
の
は
、
逐
語
記
録
「
相
手
の
話
の
中
か
ら
質
問
を
考
え
る
―
相
沢
先
生
に
聞
く
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
―
Ｃ
Ｔ
Ｉ
主
催
「
平
成
四
年
度
先
生
の
た
め
の
話
し
こ
と
ば
セ
ミ
ナ
ー
」
の
記
録
資
料
）
で
あ
る
。
こ
の
記
録
に
は
、
盗
み
を
何
度
も
繰
り
返
す
男
児
の
教
育
に
あ
た
っ
て
き
た
相
沢
先
生
に
、
三
人
の
聞
き
手
が
ど
の
よ
う
に
尋
ね
た
か
が
、
対
比
で
き
る
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
質
問
者
は
、「
ど
ん
な
非
行
だ
っ
た
の
か
」「
ど
う
い
う
経
緯
で
引
き
受
け
た
の
か
」「
ど
の
よ
う
な
個
人
指
導
を
し
た
の
か
」「
今
後
ど
の
よ
う
に
指
導
し
た
い
の
か
」
と
い
う
質
問
し
か
で
き
ず
、
す
ぐ
に
話
が
と
ぎ
れ
て
し
ま
う
。
二
人
目
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
三
人
目
の
聞
き
手
は
、
最
初
の
聞
き
手
が
質
問
し
た
と
き
に
出
た
「
少
年
と
一
緒
に
風
呂
に
入
っ
た
」
と
い
う
話
か
ら
入
り
、
先
生
と
子
供
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
子
供
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
っ
た
か
に
こ
だ
わ
っ
て
聞
く
。
こ
の
一
点
に
絞
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
沢
先
生
も
そ
の
と
き
の
こ
と
を
次
々
と
思
い
出
し
て
ま
す
ま
す
具
体
的
に
語
る
よ
う
に
な
り
、
相
沢
先
生
の
児
童
に
対
す
る
愛
情
も
に
じ
み
出
て
く
る
と
い
う
感
動
的
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
話
の
深
め
方
こ
そ
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
醍
醐
味
な
の
だ
と
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
記
録
で
あ
る
。
だ
が
、
い
く
ら
優
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
で
あ
っ
て
も
、
文
字
資
料
だ
け
で
学
習
者
の
実
践
力
を
高
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
字
資
料
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
せ
る
実
際
的
練
習
の
場
を
設
け
、
聞
き
手
に
な
っ
た
り
話
し
手
に
な
っ
た
り
す
る
経
験
を
重
ね
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
方
法
は
、
ゲ
ス
ト
を
迎
え
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
醍
醐
味
を
実
感
さ
せ
る
こ
と
だ
。
職
場
の
同
僚
や
卒
業
生
を
迎
え
て
、
貴
重
な
体
験
を
聞
か
せ
て
も
ら
え
る
と
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
術
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
進
路
指
導
の
貴
重
な
機
会
と
し
て
生
か
す
こ
と
も
で
き
る
。
二
〇
〇
〇
年
度
は
教
員
採
用
試
験
合
格
者
を
迎
え
て
実
践
し
て
み
た
が
、
大
変
好
評
で
あ
っ
た
。
日
程
の
都
合
が
つ
か
ず
ゲ
ス
ト
を
迎
え
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
場
合
に
は
、
第
二
の
方
法
と
し
て
、
指
導
者
自
身
が
ス
ピ
ー
チ
を
行
い
、
そ
の
ス
ピ
ー
チ
を
も
と
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
も
よ
い
。
二
〇
〇
一
年
度
は
、
授
業
の
一
週
間
ほ
ど
前
に
聴
く
機
会
を
得
た
ア
グ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
の
講
演
内
容
を
紹
介
し
、
そ
こ
か
ら
質
問
項
目
を
探
さ
せ
た
。
さ
ら
に
第
三
の
方
法
と
し
て
、
学
習
者
同
士
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
自
己
紹
介
を
さ
せ
、
そ
の
後
お
互
い
に
質
問
し
あ
う
。
そ
の
上
で
、
聞
き
手
が
話
し
手
に
代
わ
っ
て
「
話
し
手
の
自
己
推
薦
書
」
を
書
く
の
で
あ
る
。
同
級
生
同
士
で
は
緊
張
感
を
持
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
取
り
組
む
と
い
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
が
、
両
方
の
立
場
が
経
験
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
ま
た
、
自
分
で
は
う
ま
く
表
現
で
き
な
か
っ
た
自
分
の
長
所
を
発
見
す
る
機
会
と
も
な
っ
て
、
楽
し
い
学
習
が
成
立
す
る
。
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こ
う
し
た
実
践
経
験
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
質
問
項
目
に
も
「
は
じ
め
」「
な
か
」「
お
わ
り
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
固
く
緊
張
し
た
「
は
じ
め
」
の
段
階
で
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
ら
切
り
出
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、「
お
わ
り
」
の
段
階
に
は
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
ま
と
め
方
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
あ
る
程
度
パ
タ
ー
ン
化
で
き
る
よ
う
だ
。
例
え
ば
、「
は
じ
め
」
は
、
挨
拶
で
始
ま
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
目
的
と
趣
旨
と
を
説
明
し
、
概
略
か
ら
尋
ね
て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
お
わ
り
」
は
、「
最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
お
尋
ね
し
た
い
の
で
す
が
」
と
前
置
き
し
て
、
聞
き
落
と
し
た
こ
と
を
確
か
め
、
お
礼
を
申
し
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
難
し
い
の
は
「
な
か
」
で
あ
る
。
全
体
を
通
し
て
何
を
尋
ね
る
か
と
い
う
「
柱
立
て
」
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
、
散
漫
な
話
ば
か
り
が
続
い
て
、「
聞
き
書
き
」
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
か
と
い
っ
て
、
予
定
し
て
い
た
こ
と
し
か
聞
け
な
い
の
で
は
深
み
が
な
く
魅
力
の
乏
し
い
も
の
と
な
る
。
全
体
を
見
通
す
目
と
、
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
力
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
２
　
文
章
化
の
段
階
こ
の
「
聞
き
書
き
」
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
聞
き
出
し
た
内
容
や
予
備
知
識
を
も
と
に
文
章
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
書
く
べ
き
内
容
が
な
く
て
困
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、
学
習
者
の
興
味
・
関
心
・
能
力
に
応
じ
て
多
様
な
表
現
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
能
力
差
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
各
人
の
個
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
誰
で
も
気
軽
に
取
り
組
め
て
、
し
か
も
確
実
に
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
学
習
で
あ
る
。
だ
が
、
話
し
言
葉
を
書
き
言
葉
に
改
め
る
と
い
う
作
業
は
、
決
し
て
た
や
す
い
作
業
で
は
な
い
。
話
し
言
葉
を
そ
の
ま
ま
文
字
に
置
き
換
え
た
の
で
は
、
と
て
も
読
め
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
話
し
言
葉
で
は
、
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
し
、「
え
ー
」「
あ
の
ー
」「
〜
な
あ
。」
な
ど
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
間
で
は
「
ケ
バ
」（
注
２
）
と
呼
ば
れ
る
言
葉
も
挟
み
込
ま
れ
る
。
ま
た
、
表
情
や
し
ぐ
さ
だ
け
で
伝
え
ら
れ
て
言
葉
と
し
て
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
を
削
っ
た
り
補
っ
た
り
し
な
が
ら
書
き
改
め
、
筋
の
通
っ
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
整
え
す
ぎ
る
と
、
そ
の
人
の
話
し
ぶ
り
や
場
の
雰
囲
気
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
、
言
語
感
覚
が
豊
か
な
学
習
者
ほ
ど
戸
惑
い
を
覚
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
克
服
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
文
章
化
の
段
階
」
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
「
聞
き
書
き
」
の
文
体
に
つ
い
て
「
聞
き
書
き
」
の
方
法
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
次
の
四
通
り
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。（
注
３
）
①
　
聞
い
た
話
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
記
録
す
る
。
②
　
聞
い
た
話
を
伝
聞
の
言
い
方
で
書
き
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
感
想
や
意
見
を
添
え
て
ま
と
め
て
い
く
。
③
　
話
し
手
を
三
人
称
に
し
て
、
客
観
的
に
書
い
て
い
く
。
④
　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
が
話
し
手
に
な
り
代
わ
っ
て
、
自
分
自
身
が
体
験
し
た
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よ
う
に
書
く
。
だ
が
、
学
習
者
へ
の
課
題
と
し
て
提
示
す
る
際
に
は
、
こ
の
四
つ
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
並
列
的
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
に
長
所
と
短
所
が
あ
り
、
生
か
し
方
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
効
果
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
①
は
、
基
本
的
に
は
、
会
話
体
で
部
分
的
に
挿
入
す
る
形
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
録
音
テ
ー
プ
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
れ
ば
よ
い
か
ら
、
誰
に
で
も
で
き
る
作
業
で
あ
る
。
だ
が
、
か
と
い
っ
て
全
文
を
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
忠
実
な
再
現
」
で
推
し
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
に
は
質
的
な
差
が
あ
り
、
話
し
言
葉
そ
の
ま
ま
で
は
読
む
に
値
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
部
分
的
に
用
い
て
こ
そ
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
が
再
現
さ
れ
、
取
材
内
容
に
真
実
味
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
全
文
を
会
話
体
で
進
め
る
方
法
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
話
し
手
と
聞
き
手
の
対
談
形
式
で
ま
と
め
る
文
体
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
「
忠
実
な
再
現
」
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
再
構
成
し
て
話
の
順
序
を
整
理
し
た
り
、
言
葉
を
補
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
、
散
漫
な
印
象
を
与
え
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
、
聞
き
手
の
質
問
が
表
に
出
す
ぎ
て
、
読
み
づ
ら
く
な
る
と
い
う
欠
点
を
持
っ
て
い
る
。②
は
、
ル
ポ
風
の
書
き
方
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
聞
き
手
自
身
が
主
体
と
な
っ
て
文
章
を
展
開
し
て
い
く
の
だ
か
ら
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
出
来
事
を
紹
介
し
、
最
後
に
感
想
を
付
け
加
え
れ
ば
出
来
上
が
る
。
小
・
中
学
生
に
も
な
じ
み
や
す
い
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
文
体
の
場
合
、
伝
聞
の
言
い
方
で
書
い
て
い
く
た
め
に
、
文
末
表
現
の
ほ
と
ん
ど
が
「
〜
だ
そ
う
だ
」「
〜
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
現
実
感
の
乏
し
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。
ま
た
、
聞
き
手
が
前
面
に
出
す
ぎ
る
た
め
に
、
話
し
手
の
個
性
が
失
わ
れ
、
間
接
的
に
伝
え
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
拭
い
き
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
③
は
、
物
語
風
の
書
き
方
で
あ
る
。
話
し
手
を
三
人
称
で
表
し
、
そ
の
人
を
一
人
の
主
人
公
に
仕
立
て
て
物
語
っ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
聞
き
手
は
作
家
気
分
で
話
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
描
写
と
説
明
が
融
合
す
れ
ば
、
魅
力
的
な
作
品
と
し
て
仕
上
が
る
。
慣
れ
な
い
う
ち
は
、「
〜
し
た
」「
〜
だ
っ
た
」
と
い
う
「
た
」
止
め
の
文
末
が
多
く
な
り
、
単
調
な
文
章
に
な
り
が
ち
だ
が
、「
視
点
人
物
」
の
設
定
の
仕
方
と
「
歴
史
的
現
在
」
の
表
現
法
を
学
べ
ば
、
聞
き
手
が
実
際
に
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
か
の
よ
う
に
書
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
て
虚
構
の
作
文
技
術
を
用
い
る
よ
う
に
導
け
ば
、
話
し
手
の
体
験
を
聞
き
手
が
共
有
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
創
作
臭
が
強
く
な
り
、
作
り
物
語
め
い
て
、
話
し
手
の
人
柄
を
う
ま
く
再
現
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
学
習
者
全
員
に
同
じ
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
困
難
な
表
現
形
態
で
あ
る
。
④
は
、「
独
り
語
り
」
方
式
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
聞
き
手
の
質
問
は
す
べ
て
隠
し
て
し
ま
い
、
話
し
手
が
一
人
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
書
く
方
法
で
あ
る
。
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
藤
本
英
二
（『
こ
と
ば
さ
が
し
の
旅
（
上
・
下
）』
高
校
出
版
、
一
九
八
八
）
が
、
鎌
田
慧
編
『
日
本
人
の
仕
事
』（
平
凡
社
、
一
九
八
六
）
な
ど
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
「
独
り
語
り
」
方
式
を
取
り
入
れ
た
実
践
を
展
開
し
、
優
れ
た
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
下
橋
邦
彦
（『
挑
発
す
る
教
育
・
格
闘
す
る
若
者
』
勉
誠
出
版
、
一
九
九
八
）
ら
が
高
校
生
の
優
れ
た
力
を
引
き
出
し
て
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お
り
、
こ
の
表
現
法
の
効
用
は
実
証
済
み
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
文
体
の
長
所
は
、
話
し
手
の
人
柄
を
ま
る
ご
と
提
示
で
き
る
点
に
あ
る
。
話
し
手
の
口
調
を
生
か
し
つ
つ
、
深
く
詳
し
く
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
種
の
会
話
体
で
は
あ
る
が
、
会
話
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
無
駄
な
部
分
は
削
り
な
が
ら
、
大
切
な
と
こ
ろ
や
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
に
は
適
度
に
言
葉
を
補
っ
て
、
話
を
整
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
聞
き
手
は
、
話
し
手
と
一
体
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
ま
る
で
自
分
が
そ
の
人
の
人
生
を
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
構
成
の
仕
方
に
戸
惑
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
集
め
て
き
た
情
報
が
豊
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
選
択
と
配
列
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
も
と
の
話
を
生
か
そ
う
と
す
る
思
い
と
、
重
要
点
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
思
い
と
の
間
で
、
心
は
揺
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
戸
惑
い
の
経
験
に
教
育
的
価
値
が
見
出
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
話
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
「
見
出
し
」
を
つ
け
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
字
数
の
中
で
強
調
す
べ
き
も
の
を
選
択
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
文
章
構
成
力
が
向
上
す
る
の
で
あ
り
、
情
報
発
信
す
る
場
合
の
心
の
動
き
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
に
氾
濫
す
る
情
報
の
一
面
性
を
見
抜
く
目
も
育
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
な
お
、
最
近
は
、「
ル
ポ
方
式
」
と
「
独
り
語
り
方
式
」
や
「
対
談
方
式
」
と
を
複
合
さ
せ
る
者
も
増
え
て
き
た
。
前
半
は
ル
ポ
風
に
話
を
進
め
な
が
ら
、
後
半
は
別
の
文
体
に
変
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
確
か
に
「
独
り
語
り
方
式
」
の
場
合
も
、
話
し
手
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
リ
ー
ド
文
を
つ
け
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
リ
ー
ド
文
が
本
文
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
と
見
な
せ
ば
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
を
見
る
限
り
、
こ
の
複
合
方
式
は
ま
だ
う
ま
く
作
用
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
が
中
途
半
端
に
な
っ
て
、
文
章
の
緊
張
感
が
乏
し
い
の
で
あ
る
。
「
聞
き
書
き
」
以
外
の
方
法
さ
て
、
新
し
い
中
学
校
の
教
科
書
（
Ｍ
社
）
に
は
、「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
活
動
」
の
ま
と
め
方
の
工
夫
と
し
て
、
次
の
五
つ
の
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
て
い
る
。
①
　
物
語
風
に
―
―
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
職
人
さ
ん
の
話
し
方
が
、
人
柄
の
に
じ
む
も
の
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
生
か
し
た
い
。→
実
際
の
会
話
を
入
れ
た
文
章
に
ま
と
め
る
。
②
　
新
聞
に
―
―
具
体
的
な
事
実
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
た
。
資
料
も
豊
富
な
の
で
、
見
出
し
を
立
て
、
解
説
も
加
え
て
伝
え
た
い
。→
分
担
し
て
記
事
を
書
く
。
③
　
ニ
ュ
ー
ス
番
組
風
に
―
―
ビ
デ
オ
の
撮
影
が
う
ま
く
い
っ
た
し
、
取
材
先
で
あ
る
図
書
館
の
全
体
像
も
あ
と
で
追
加
撮
影
が
で
き
る
。→
構
成
を
考
え
、
レ
ポ
ー
タ
ー
の
コ
メ
ン
ト
部
分
を
台
本
に
ま
と
め
る
。
④
　
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
風
に
―
―
取
材
先
の
積
み
木
工
場
の
方
々
が
協
力
的
で
、
実
演
も
し
て
く
れ
た
。
実
際
の
映
像
を
伝
え
た
い
。→
構
成
を
考
え
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
部
分
の
文
章
を
書
く
。
⑤
　
学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
―
―
話
題
が
学
校
に
関
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
学
校
紹
介
に
も
つ
な
が
る
。→
構
成
を
考
え
て
、
写
真
と
組
み
合
わ
せ
た
原
稿
を
書
く
。
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こ
れ
ま
で
の
国
語
の
教
科
書
か
ら
は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
様
変
わ
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
ビ
デ
オ
や
写
真
と
組
み
合
わ
せ
た
多
様
な
表
現
方
法
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
は
生
き
生
き
と
活
動
に
取
り
組
み
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
連
動
し
て
、
豊
か
で
個
性
的
な
作
品
を
次
々
と
生
み
出
し
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
活
動
例
を
見
る
と
、「
聞
き
書
き
」
に
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
て
く
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
ま
と
め
方
に
は
、
懸
念
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
つ
は
、
映
像
が
優
先
さ
れ
て
、
文
章
そ
の
も
の
は
副
次
的
な
も
の
に
な
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
は
、
人
目
を
引
く
出
来
事
ば
か
り
に
目
が
向
け
ら
れ
、
皮
相
な
も
の
の
捉
え
方
に
終
始
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
活
動
さ
え
楽
し
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
浜
本
純
逸
（
注
４
）
は
、
人
の
話
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
「
ひ
と
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
対
決
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
が
、「
自
己
の
体
験
や
考
え
を
踏
ま
え
て
批
判
的
に
聞
き
つ
つ
、
し
か
も
相
手
の
話
を
媒
介
に
し
て
自
己
を
否
定
し
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
開
か
れ
た
姿
勢
」
が
な
く
て
は
、
他
者
の
「
ほ
ん
と
う
」
の
と
こ
ろ
を
聞
き
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
浜
本
が
言
う
よ
う
に
、
人
と
の
出
会
い
を
大
切
に
し
、
言
葉
の
学
習
と
し
て
深
化
さ
せ
て
い
く
に
は
、
本
格
的
な
「
聞
き
書
き
」
学
習
に
勝
る
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
五
　
聞
き
書
き
の
意
義
再
考
―
―
お
わ
り
に
代
え
て
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、「
聞
き
書
き
」
の
意
義
に
つ
い
て
も
う
一
度
ま
と
め
て
お
こ
う
。
前
稿
で
は
、「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
段
階
」
と
「
文
章
化
段
階
」
の
二
つ
に
分
け
て
考
察
し
た
上
で
、
次
の
七
点
の
教
育
的
効
果
を
指
摘
し
た
。
①
　
世
代
・
性
別
を
超
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が
生
ま
れ
る
。
②
　
社
会
の
出
来
事
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
③
　
学
習
者
の
人
生
観
や
社
会
観
が
深
化
す
る
。
④
　
敬
語
の
使
い
方
な
ど
実
践
的
な
言
語
運
用
能
力
が
向
上
す
る
。
⑤
　
真
剣
に
聴
く
態
度
が
育
つ
。
⑥
　
文
章
構
成
力
が
養
わ
れ
る
。
⑦
　
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
性
質
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
る
。
さ
て
、
本
稿
で
は
、
右
に
加
え
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
わ
る
「
聞
き
書
き
」
指
導
の
意
義
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
先
の
「
聞
き
書
き
」
学
習
の
流
れ
を
ま
と
め
た
〈
表
〉
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
「
聞
き
書
き
」
の
五
つ
の
過
程
で
、
学
習
者
は
、「
読
み
手
」「
聞
き
手
」「
話
し
手
」
「
書
き
手
」
と
い
う
す
べ
て
の
立
場
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
び
に
相
手
の
立
場
を
思
い
や
り
、
言
葉
で
語
れ
る
こ
と
や
語
り
得
て
い
る
こ
と
の
少
な
さ
に
思
い
至
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
出
向
き
、
実
際
に
お
話
を
伺
っ
て
み
る
と
、
事
前
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に
調
べ
た
こ
と
と
随
分
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
菅
谷
明
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
知
り
得
た
こ
と
は
、
そ
の
人
の
ほ
ん
の
一
部
を
語
っ
て
い
る
だ
け
で
、
二
次
情
報
は
あ
ま
り
役
立
た
な
い
」（
注
５
）
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
章
化
す
る
段
階
で
は
、
な
か
な
か
う
ま
く
そ
の
人
の
良
さ
が
伝
え
き
れ
ず
、
四
苦
八
苦
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
れ
も
こ
れ
も
取
り
込
も
う
と
し
て
ま
と
ま
り
の
つ
か
な
い
も
の
に
な
る
。
そ
し
て
、「
い
く
ら
取
材
を
通
し
て
、
た
く
さ
ん
の
資
料
が
揃
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
い
ざ
活
字
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
ス
ペ
ー
ス
の
制
約
や
前
後
の
文
脈
な
ど
か
ら
、
集
め
た
情
報
の
ほ
ん
の
一
部
し
か
使
う
こ
と
が
で
き
ず
、（
中
略
）
す
べ
て
を
読
者
に
伝
え
き
れ
な
い
ジ
レ
ン
マ
が
残
る
」（
注
６
）
こ
と
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
実
感
と
体
験
が
貴
重
な
意
味
を
持
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
は
今
、
あ
ふ
れ
る
情
報
の
中
で
何
が
真
実
で
あ
る
か
を
見
抜
く
力
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
情
報
の
背
後
に
は
い
か
な
る
情
報
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
を
見
抜
く
目
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
語
ら
れ
る
の
は
取
材
者
の
「
個
人
の
フ
ィ
ル
タ
ー
」
を
通
し
て
「
再
構
成
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
、
情
報
の
渦
の
中
で
自
己
を
保
つ
こ
と
さ
え
難
し
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、「
聞
き
書
き
」
活
動
を
通
し
て
、
取
材
者
の
立
場
と
執
筆
者
の
立
場
と
を
経
験
し
た
学
習
者
は
、
自
ら
の
体
験
を
通
し
て
、
情
報
の
作
ら
れ
方
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
情
報
の
読
み
方
に
自
覚
的
に
な
っ
て
い
く
と
期
待
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
聞
き
書
き
学
習
の
新
た
な
意
義
を
見
出
し
た
い
の
で
あ
る
。
注
１
　
国
語
教
育
研
究
所
編
『「
作
文
技
術
」
指
導
大
事
典
』
明
治
図
書
、
一
九
九
六
年
九
月
、
三
二
四
頁
２
　
藤
村
勝
巳
『
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
』
廣
松
書
店
、
一
九
八
三
年
三
月
、
四
〇
頁
３
　
注
１
に
同
じ
。『「
作
文
技
術
」
指
導
大
事
典
』
三
二
六
頁
４
　
浜
本
純
逸
『
遠
く
を
見
る
』
教
育
企
画
コ
ヒ
ガ
シ
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、
五
九
頁
５
　
菅
谷
明
子
『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
、
二
二
五
頁
６
　
同
右
『
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』
二
二
六
頁
（
た
な
か
　
ひ
ろ
ゆ
き
／
本
学
助
教
授
）
─ 188 ─
